













































































































出典：Techniques and guidelines for Social Work Practice/ Bradford W. Sheafor, Chales 
















































































































































１ ２ ３ ４ ５ ６
管理職の代行としての業務 .972 －.115 －.111 －.224 .180 .226
職員の資質向上および人材育成に関する業務（研修を除く） .899 －.043 －.107 .056 .011 .195
施設内研修会の企画・実施に関する業務 .720 －.138 －.062 .204 .178 .082
感染症対応など施設全体の安全管理に関する業務 .714 .118 －.081 .134 －.001 .063
介護サービス情報公開制度への対応業務 .664 .057 .384 －.106 －.135 .204
利用者へのリスクマネージメントに関する業務 .647 .191 －.049 .228 －.142 .237
施設運営のための情報収集に関する業務 .633 －.099 .182 －.288 .022 －.299
各部門（管理部門・サービス部門など）間の調整業務 .525 .235 －.131 .046 .011 －.217
外部評価に関わる業務（情報公開制度関連を除く） .528 －.123 .347 .154 －.309 －.072
家族との連携 .112 .842 －0.37 －.074 .051 .119
短期入所サービスに関する業務 －.321 .600 .193 .064 .036 .216
利用者に対する日々の相談業務 .275 .594 －.122 .054 .033 －.062
地域や行政機関、他事業所間などとの連絡業務 .244 .425 .117 －.122 .124 －.142
利用者の入所・退所に関する業務 －.144 －.030 .893 －.069 .184 .370
利用者の権利擁護に関わる業務 .027 .072 .637 .112 .051 －.123
イベントやグループ活動（クラブ活動）の企画 －.004 .000 －.020 .648 .034 －.033
地域に対する貢献を目的とした業務 .188 .073 .099 .317 .225 －.258
実習生やボランティアの受け入れ業務 .110 －.154 .201 .297 .514 .027
利用者の通院・入院に関する業務 .002 .205 .082 －.049 .513 .083
ケアプランに関する業務 .270 .091 .185 －.044 .058 .584
因子相関　１ － .416 .554 .453 .252 －.402
２ － － .497 .255 .055 －.187
３ － － － .309 .176 －.413
４ － － － － .238 －.147
５ － － － － － －.154


































































生活相談員の研修についての考え 因子 因子 因子１ ２ ３
施設の運営管理の実際を学べる研修を受けたい .753 －.080 －.078
制度や基準を理解するための研修を受けたい .638 －.187 .105
自分の福祉に関する考えを整理したい .609 .169 .098
他の施設の取り組みが学べる研修を受けたい .606 .080 －.023
自施設内で福祉のことを互いに学びあう研修を受けたい .516 .167 .060
研修で学んだことで、自分が向上したと思うことがある .494 .089 －.069
自己負担してても、研修を受けたい －.010 .940 －.037
休日を利用してでも、研修を受けたい －.012 .838 .035
現在の施設での勤務年数に応じた研修を受けたい －.057 .058 .840
経験年数に応じた研修を受けたい .032 －.056 .822
因子相関　１ － .564 .624
２ － － .328


































































































































































































































































































４） Robert　Adamsは、著書Quality Social Work（1998）の中でサービ



























１ ）Techniques and guidelines for Social Work Practice（2008） 
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11）Alfred Kadushin, Daniel Harkness (2002) Supervision in Social 







Challenging macro/meso practices by life support advisers in nursing 
homes: An empirical analysis of the training needs and actual 
competency
　The purpose of this study is to clarify the issue of supervision of 
practices by life support advisers in nursing homes. I will emphasize 
for them to supervise on the macro/meso level practices. The agenda 
is clarified on the analysis of training needs and the realities of 
competencies. The one of agenda is the use of social resources. The 
other one is method of supervision. In order to train the supervisers, I 
propose the utiligetion of live-supervision in community care conferens.
